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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

















Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman 
(QS. Ali Imran: 139) 
Bumi bukanlah bagian dari kita, kitalah yang menjadi bagian dari bumi. Kita memahaminya, 
seperti hubungan darah dalam satu keluarga. Semua saling berkaitan. 
(kepala suku Indian) 
Tatag, teteg, titis, lan trengginas 
(MPA SANGGURU) 













Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih untuk: 
1. Kedua orang tuaku yang selalu sabar dan terus memotivasi. Terima kasih 
atas do’nya selama ini. 
2. Kakak dan adikku yang kubanggakan dan kusayangi. 
3.  Keluarga besar MPA SANGGURU dan terutama sahabat-sahabatku 
DIKLAT VII (Anis (Sliwir), Syahrul (tobel), Agus (petur), Seno ( boby), 
Endro ( kuli), Vendy (tulang), Ari (kemeng), Mudhihaturrohmah (kadal), 
Ade (skak), Heni ( pete) dan Ida (pero) ). Terimakasih atas dukungan dan 
semangatnya  Kekeluargaan ini abadi selamanya. 
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TINGKAT PENGETAHUAN ANGGOTA PECINTA ALAM DALAM 
MITIGASI BENCANA GEMPABUMI DI SMK NEGERI 2 SURAKARTA 
Hasyim Mudzakkir Muifilit, A610090069 
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakulatas Kegruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan anggota 
pecinta alam dalam mitigasi bencana gempabumi dan mengetahui mitigasi non 
struktural dalam menghadapi bencana gempabumi yang dilakukan anggota 
pecinta alam di SMK Negeri2 Surakarta. Penelitian ini ditujukan pada anggota 
aktif dengan jumlah populasi yang di ambil anggota aktif 30 orang terdiri dari 14 
orang pengurus dan 16 anggota muda. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif deskriptif dengan perhitungan presentase. Pengumpulan data dilakukan 
dengan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa tingkat pengetahuan anggota pecinta alam dalam mitigasi 
bencana gempabumi termasuk dalam kategori tinggi. 
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